

































































































































































































































































厳しいようでいて︑その実中途半端なものだったとも言える︒たしかに堤外の葭場の大部分は利用できなくなったが︑それでも古国役堤外の葭方田地三箇所が︑規制を免れて るの ある︒これらの土地が刈り捨てを免除された理由と ては︑私領の本田に囲まれた立地と︑葭場の利用実態が関係していると思わ る︒　
別府村の堤外の本田に関しては︑実は︿外島﹀もその外側二箇所の本田も 特に規制を受けることはなく︑そのま









































































































































































































































































































































































定されるまでの経緯を中心に検討した︒堤外の葭場は貞享期にいったん苅捨場・荒場となるが︑元禄期以降の規制緩和にともない︑段階的に田畑として開かれていった︒三方を河川 まれ︑山林を有してい い別府村にとって︑新しい耕地を入手する手段は非常に限られている 幕府 治水政策の方針に従いつつも︑新田開発奨励の好機を逃すことなく堅実 開発は進められたものと思わ る︒　
村人が苅捨場・荒場の開発を願い出るにあたっては︑かつ の それ以外の新しい洲は明確に区別されてい


















1︶ 木村礎校訂 ﹃旧高旧領取調帳﹄ ︵東京堂出版︑一九九五年︶ ︒
︵
2︶ ﹃寛政重修諸家譜﹄ ︵続群書類従完成会︑一九八〇～八一年︶ ︑ ﹃摂津市史史料集第一号
　





 本文編﹄ ︵神安土地改良区︑一九八〇年︶ 二一〇～二一三頁︑ ﹃吹田市史﹄ 第二巻 ︵一九七五年︶ 二〇八～二一三頁
など︒畿内以外 地域では︑主に享保改革と関連した関 における流作場開発について︑大谷貞夫 ﹁元文︱延享期関東における流作場検地﹂ ︵ ﹃成田山教育文化福祉財団研究紀要﹄ 二号︑一九七〇年一一月︑のち大谷 ﹃近世日本治水史の研究﹄ 雄山閣︑
23
一九八六年に収録︶ ︑大石学 ﹁享保改革期における流作場開発政策と村落︱下利根川流域野木崎村を中心に︱﹂ ︵ ﹃徳川林政史研究所研究紀要﹄ 昭和五四年度︑一九八〇年三月︑のち大石 ﹃享保改革の地域政策﹄ 吉 弘文館︑一九九六年 収録︶ ︑松尾公就 ﹁享保改革末期の新田政策﹂ ︵北島正元編 ﹃近世の支配体制と社会構造﹄ 吉川弘文館︑一九八三年︶ ︑大関久仁子 ﹁常州桜川流域における流作場新田検地﹂ ︵ ﹃土浦市立博物館紀要﹄ 第一号︑一九八九年︶ などがある︒また︑堤外の事例ではないが︑多摩川沿岸の低地開発について︑清水祐介 ﹁近世中
･
後期における低地部の開発と景観︱粟之須村を中心として︱﹂ ︵原田信
男編 ﹃地 開発と村落景観の歴史的展開︱多摩川 流域を中心 ︱﹄ 思文閣出版︑二〇一一年︶ ︒
︵
5︶ 村田路人 ﹁一七世紀摂津・河内における治水政策と堤外地土地利用規制﹂ ︵ 枚方市史 報 第十一号︑二〇〇 年︶ ︑同 ﹃近世の淀川治水﹄ ︵山川出版社︑二〇〇九年︶ ︑同 ﹁堤外地政策からみた元禄・宝永期における摂河治水政策の転換﹂ ︵ ﹃大阪大学大学院文学研究科紀要﹄ 第五〇巻 一〇 三月 以下二〇 〇
a
と表記︶ ︑同 ﹁享保初年における幕府派遣役人の上方川筋
見分・普請と堤外地政策﹂ ︵ ﹃枚方市史 報﹄ 第十三号︑二〇一〇年四月︑以下二〇一〇ｂ 表記︶ ︒
︵
























14︶ ﹃八尾市史﹄ 史料編 ︵八尾市役所︑一九六〇年︶ 五四九頁︒
︵


















21︶ ﹁川筋御用覚書﹂ ︵ ﹃大阪市史﹄ 第五︑二八四頁︶ ︒
︵







24︶ 京都町触研究会編 ﹃京都町触集成﹄ 第一巻 ︵岩波 店 一九八三年︶ 五三頁
︵
25︶ 元禄一一年六月二七日 ﹁乍恐以口上書申上候﹂ ︵ ﹃神安水利史﹄ 史料編上︑神安土地改良区︑一九七二年︑一一六～一一七
︵



























35︶ ﹁川筋御用勤書﹂ ︵ ﹃大阪市史﹄ 第五︑二六八～二六九頁︶ ︒
︵
36︶ 享保三年八月一六日 ︹外嶋作付御赦免之時御書出控︺ ︑茨田家文書︒流作停止を撤回する老中奉書の指示が︑大坂町奉行から代官へ伝えられ︑代官鈴木九太夫はその内容を廻状で支配下の村々に伝達したことが分かる︒
︵
37︶ 文政一〇年二月味舌下村 ﹁鮎川古川床出入一件留帳﹂ ︵ ﹃摂津市史﹄ 史料編二︑四九七～五〇一頁︶ ︒
︵
38︶ 寛文一二年四月 ︹三个村悪水井路・鳥飼井路絵図︺ ︑茨田家文書︒
︵




































50︶ 例えば︑神崎川・安威川合流点付近にで た面積二反歩の島をめぐ ては︑宝暦七 に別府 ・味舌下村・北大道村・西大道村・南大道村の間で争論が起きている︒この島は村境かつ島下郡・西成郡の郡境に存在し 五か村の領主も幕領・下総国古河藩領 旗本仙石氏領と異なるため︑問題がより複雑化した 宝暦十年︑大坂町奉行の裁許 よって五か村立会の島となった︒ ︵ ﹃神安水利史﹄ 本文編二一二頁︑同






Shi in Use of Waterside Lands in Early Modern Japan: 
e Case of Lands along the Kanzaki River in Settsu Province
Saki Katayama
Waterside lands were among the most intensively used and developed agri-
cultural terrains in early modern Japan. e term ‘waterside lands’ refers here to 
areas on outer sides of levees built around settlements, more specically to river-
banks, shoals, and islands. ese were grounds particularly prone to ooding and 
erosion, but for numerous villages situated along rivers, that had neither moun-
tains nor woodlands of their own, they provided a seldom opportunity to reclaim 
new land.
This paper investigates the process of land usage and development on the 
banks of the Kanzaki River in the Village of Befu (Befu-mura in Japanese), Shi-
mashimo District, Settsu Province (now Settsu, Osaka Prefecture), a settlement 
surrounded on its three sides by flowing waters. In 1610, promptly after levees 
were erected in Befu along the Kanzaki River, a shoal began to form on their wa-
terside. A part of it was transformed into agriculture area by 1629. e remaining 
swamps were used as common land to grow reeds, and taxed with a xed rate ko-
mononari tax. Aer new stricter water regulations were enforced by the Shogunate 
in 1686, the whole swath of riverfront grounds was banned from use. Nonetheless, 
the restrictions were subsequently eased in favor of a policy promoting reclama-
tion of new agricultural lands. e reed bed was gradually converted into elds, 
until it became one contiguous arable area, known to locals as Befu-mura Shinden 
(‘shinden’ is Japanese for ‘newly reclaimed eld’), in 1747.
Due to their proximity to rivers, villages that owned waterside lands were 
frequently exposed to ood damage. Shoals and islands may have been a source 
of new elds, but they also made riverbeds narrower and obstructed water ows, 
increasing the danger of ooding even further. In case of Befu, the village basically 
followed water regulations set up by the Shogunate, yet used any possible oppor-
tunity to apply for permission to reclaim new agricultural elds, which resulted 
in their steady development. At the same time, in order to avoid criticism from 
other settlements that shared the same water resources, the land for expansion was 
claimed as having been in use by the villagers for many years to grow reeds.
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